




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 黄石崖刻経 ② 司里山摩崖刻経
③ 州師泗河出土造像記断石 ④ 東平海檀寺造像刻経碑












⑩ 司里山摩崖刻経 ⑪ 雲翠山摩崖列名
























① 洪頂山南峰洞穴壁刻卍 ② 山五華峰摩崖刻経
③ 山妖精洞摩崖刻経 ④～⑧ 尖山摩崖刻経題記






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①② 水浴寺石窟西窟定光佛三童子像、題記 ③④ 定禪師供養佛彫像
⑤～⑧ 南響堂山石窟第2洞定襌師題記 ⑨⑩ 善應小南海全景
⑪ 僧賢墓銘拓影 ⑫ 北響堂山山中 大般涅槃経刻経（紀年部分）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 原石影 ② 拓影
波
羅
蜜
の
奉
行
、
仏
名
の
礼
讚
、
罪
業
の
懺
悔
を
含
め
た
禅
観
の
行
法
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、
都
の
仏
教
、
殊
に
稠
の
門
流
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
山
東
西
部
の
刻
経
は
、
王
朝
の
交
替
と
主
導
者
の
遷
化
、
仏
教
思
想
の
変
容
と
と
も
に
後
の
時
代
に
形
を
同
じ
く
し
て
承
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
刻
経
を
生
み
出
し
た
思
想
、
信
仰
の
も
と
か
ら
、
含
霊
救
済
の
実
践
を
念
仏
、
修
禅
、
奉
仕
等
の
一
行
に
帰
結
さ
せ
る
中
国
大
乗
仏
教
の
諸
宗
が
現
わ
れ
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
山
東
西
部
の
仏
教
石
刻
は
こ
の
遥
か
な
る
道
程
を
明
か
す
極
め
て
貴
重
な
遺
品
と
も
言
え
る
。
―30―
天
保
六
年
（
五
五
五
）
天
保
三
年
（
五
五
二
）
天
保
二
年
（
五
五
一
）
天
保
元
年
（
五
五
〇
）
武
定
八
年
（
五
五
〇
）
正
月
武
定
七
年
（
五
四
九
）
八
月
武
定
五
年
（
五
四
七
）
正
月
元
象
元
年
（
五
三
八
）
冬
元
象
元
年
（
五
三
八
）
秋
天
平
四
年
（
五
三
七
）
天
平
三
年
（
五
三
六
）
永
煕
三
年
（
五
三
四
）
一
〇
月
二
九
日
年
月
 参
考

関
連
事
項
略
年
表
帝
建
国
寺
を
建
立
。
国
師
大
徳
稠
禅
師
小
南
海
石
窟
重
修
。
国
に
十
統
（
大
統
、
通
統
）
を
置
く
。
僧
稠
雲
門
寺
、
石
窟
大
寺
主
と
な
る
。
諸
国
に
禅
肆
を
造
る
。
帝
僧
稠
を
都
に
迎
う
。
こ
の
頃
帝
僧
達
の
た
め
に
洪
谷
寺
を
立
て
定
寇
寺
を
造
る
。
靈
山
寺
方
法
師
等
小
南
海
石
窟
造
営
を
始
む
。
高
洋
即
位
（
文
宣
帝
）、
天
保
と
改
元
。
高
澄
殺
害
さ
る
。
高
歡
没
。
天
下
仏
寺
建
立
の
禁
発
詔
。
都
仏
寺
建
立
の
禁
発
詔
。
慧
光
没
。
弟
子
法
上
沙
門
都
統
（
大
統
）
と
な
る
。
高
澄
入
朝
、
輔
政
。
元
善
見
（
孝
静
帝
）
へ
遷
都
。
こ
の
の
ち
慧
光
國
統
（
沙
門
大
統
）
と
な
る
。
記
事
武
平
元
年
（
五
七
〇
）
二
月
天
統
五
年
（
五
六
九
）
四
月
天
統
五
年
（
五
六
九
）
正
月
天
統
四
年
（
五
六
八
）
一
二
月
天
統
四
年
（
五
六
八
）
三
月
河
清
四
年
（
五
六
五
）
四
月
河
清
二
年
（
五
六
三
）
八
月
河
清
二
年
（
五
六
三
）
五
月
河
清
二
年
（
五
六
三
）
正
月
皇
建
二
年
（
五
六
一
）
一
一
月
皇
建
二
年
（
五
六
一
）
九
月
皇
建
二
年
（
五
六
一
）
五
月
乾
明
元
年
（
五
六
〇
）
八
月
乾
明
元
年
（
五
六
〇
）
四
月
乾
明
元
年
（
五
六
〇
）
二
月
天
保
十
年
（
五
五
九
）
一
〇
月
天
保
九
年
（
五
五
八
）
一
二
月
天
保
八
年
（
五
五
七
）
八
月
天
保
八
年
（
五
五
七
）
七
月
天
保
七
年
（
五
五
六
）
五
月
沙
門
大
統
僧
賢
遷
化
。
こ
の
頃
（
或
は
こ
れ
以
前
？
）
僧
安
ら
来
？
趙
郡
王
高
叡
ら
胡
太
后
に
和
士
開
の
退
出
を
求
む
。
高
叡
殺
害
さ
れ
る
。
こ
の
頃
高
阿
那
肱
并
省
尚
書
令
在
任
？
高
元
海
宮
中
に
戻
る
。
後
主
金
鳳
等
未
入
寺
の
も
の
を
興
聖
寺
に
施
入
。
太
上
皇
帝
（
武
成
帝
）
死
去
。
唐

鼓
山
（
北
響
堂
山
）
石
窟
に
刻
経
を
開
始
。
武
成
帝
帝
位
を
子
高
緯
に
禅
譲
、
高
緯
（
後
主
）
即
位
天
統
と
改
元
。
こ
の
頃
よ
り
鼓
山
（
南
響
堂
山
）
石
窟
開
鑿
。
こ
の
頃
僧
賢
沙
門
大
統
に
任
ず
。
定
禪
師
沙
門
統
に
在
任
？
帝
三
台
宮
を
捨
て
大
興
聖
寺
を
造
営
。
帝
大
総
持
寺
造
立
。
高
元
海
和
士
開
に
よ
り
失
脚
、
の
ち
州
刺
史
に
左
遷
、
和
士
開
胡
太
后
に
通
ず
。
高
湛
（
武
成
帝
）
即
位
、
大
寧
と
改
元
。
こ
の
頃
高
元
海
執
政
。
孝
昭
帝
出
猟
時
落
馬
し
死
去
。
僧
稠
弟
子
曇
詢
造
塔
建
碑
。
廢
帝
退
位
、
高
演
（
孝
昭
帝
）
即
位
、
皇
建
と
改
元
。
僧
稠
雲
門
帝
寺
に
於
い
て
遷
化
。
帝
弔
問
。
僧
稠
遺
弟
等
小
南
海
石
窟
璧
面
に
鏤
石
班
經
。
高
湛
斛
律
金
ら
と
謀
り
楊
ら
を
殺
害
。
文
宣
帝
没
。
高
殷
（
廢
帝
）
即
位
。
こ
の
頃
ま
で
に
司
里
山
刻
經
刻
成
？
帝
大
荘
厳
寺
建
立
。
帝
宗
不
血
食
の
詔
を
発
す
。
こ
の
頃
高
元
海
朝
政
に
関
与
。
帝
鷹
鷂
禁
絶
。
帝
断
酒
禁
肉
。
注
記
1、
実
査
及
び
次
記
先
学
の
論
著
に
拠
る
。
①
頼
非
「
僧
安
刻
経
考
述
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
続
）
』
（
香
港
天
馬
図
書
有
限
司
二
〇
〇
三
一
二
九
二
～
一
三
四
頁
）
②
頼
非
『
山
東
北
朝
佛
教
摩
崖
刻
経
調
査
与
研
究
』
（
科
学
出
版
社
二
〇
〇
七
一
二
）
③
頼
非
「
泰
山
区
刻
経
新
資
料
的
相
關
問
題
」
（
第
54回
國
際
東
方
學
者
会
議
発
表
レ
ジ
ュ
メ
二
〇
〇
九
五
十
五
）
④
樊
英
民
「
北
斉
沙
丘
城
造
像
残
碑
考
釈
」
（『
李
白
在
州
』
山
東
友
誼
出
版
社
一
九
九
五
年
一
二
月
七
一
～
七
五
頁
）
⑤
徐
葉
、
樊
英
民
「
記
州
近
年
発
現
的
北
齊
河
清
三
年
造
像
記
」 （
『
書
法
』
一
九
九
六
第
三
期
表
紙
四
一
頁
、
八
頁
、
図
版
二
三
～
四
〇
頁
、
他
）
⑥
馬
忠
理
、
張
等
「
渉
県
中
皇
山
北
斉
摩
崖
刻
経
調
査
」
（
『
文
物
』
一
九
九
五
年
5期
六
六
～
七
六
頁
）
⑦
馬
忠
理
「
邯
鄲
鼓
山
、
山
石
窟
北
朝
佛
教
刻
経
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
続
）
』
香
港
天
馬
図
書
有
限
公
司
二
〇
〇
三
一
二
一
七
七
～
二
〇
六
頁
）
⑧
馬
忠
理
「
邯
鄲
北
朝
摩
崖
佛
経
時
代
考
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
三
）
』
内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
七
二
五
～
七
三
頁
）
⑨
張
総
「
北
朝
至
隋
山
東
佛
教
藝
術
査
研
新
得
」
（
『
漢
唐
之
間
的
宗
教
藝
術
與
考
古
』
文
物
出
版
社
二
〇
〇
〇
六
六
一
～
八
八
頁
）
⑩
張
総
「
山
東
摩
崖
刻
経
経
義
的
涵
索
探
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
続
）
』
香
港
天
馬
図
書
有
限
公
司
二
〇
〇
三
一
二
一
～
四
四
頁
）
⑪
桐
谷
征
一
「
北
朝
摩
崖
刻
経
と
経
文
の
簡
約
化
	選
択
か
ら
結
要
へ
	」
（
『
大
崎
学
報
』
157号
二
〇
〇
一
三
一
二
五
～
一
八
九
頁
）
⑫
桐
谷
征
一
「
北
朝
摩
崖
刻
経
の
成
立
と
ダ
ル
マ
の
壁
観
」
（
『
田
賀
龍
彦
博
士
古
希
記
念
論
集
仏
教
思
想
仏
教
史
論
集
』
山
喜
房
佛
書
林
二
〇
〇
一
三
一
二
五
～
一
五
五
頁
）
⑬
桐
谷
征
一
「
北
齊
大
沙
門
安
道
壹
刻
経
事
迹
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
続
）
』
香
港
天
―31―
大
定
元
年
（
五
八
一
）
二
月
八
月
七
月
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
六
月
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
五
月
大
象
元
年
（
五
七
九
）
六
月
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
六
月
建
德
六
年
（
五
七
七
）
正
月
二
七
日
承
光
元
年
（
五
七
七
）
正
月
二
〇
日
承
光
元
年
（
五
七
七
）
正
月
九
月
武
平
六
年
（
五
七
五
）
七
月
武
平
五
年
（
五
七
四
）
武
平
四
年
（
五
七
三
）
五
月
武
平
三
年
（
五
七
二
）
六
月
武
平
三
年
（
五
七
二
）
五
月
二
八
日
武
平
二
年
（
五
七
一
）
十
月
武
平
二
年
（
五
七
一
）
七
月
楊
堅
北
周
を
廃
し
、
隋
を
建
国
、
開
皇
と
改
元
。
韋
孝
寛
尉
遅
迥
を

城
に
破
る
。
迥
自
殺
。
相
州
を
安
陽
に
移
し

城
、
邑
居
を
毀
廃
。
崗
山
刻
経
刻
成
。
北
周
静
帝
仏
道
二
教
を
復
興
。
尉
遅
迥
自
立
し
反
朝
。
北
周
天
元
皇
帝
死
去
。
天
元
大
皇
の
岳
父
、
楊
堅
実
権
を
掌
握
。
北
周
宣
帝
子
宇
文
衍
（
静
帝
）
に
譲
位
、
天
元
皇
帝
と
な
る
。
大
象
と
改
元
。
仏
教
信
奉
を
允
許
。
北
周
宣
帝
（
宇
文
贇
）
即
位
、
大
成
と
改
元
。
北
周
武
帝
（
宇
文
）
廃
仏
。
一
切
の
仏
寺
、
経
典
を
毀
破
、
釈
子
を
還
俗
、
編
戸
。
北
周
軍
に
よ
り

都
陥
落
。
唐

北
周
に
降
る
。
高
阿
那
肱
北
周
軍
を
退
く
。
北
周
武
帝
北
齊
討
伐
の
詔
を
下
す
。
こ
の
頃
水
浴
寺
石
窟
西
窟
造
営
。
定
禪
師
沙
門
大
統
に
在
任
。
祖
失
脚
、
陸
令
萱
ら
権
力
を
も
つ
。
解
德
光
祖
の
讒
で
殺
害
さ
る
。
唐

刻
経
畢
功
。
後
主
胡
太
后
を
北
宮
に
幽
閉
。
陸
令
萱
、
祖

執
政
（
令
萱
の
姪
を
妻
と
す
る
高
元
海
も
朝
政
に
与
る
）
こ
の
の
ち
祖
、
高
元
海
を
州
に
転
出
。
こ
の
頃
慧
順
、
曇
衍
ら
を
国
都
と
す
る
。
琅
邪
王
高
儼
胡
太
后
妹
夫
馮
子
琮
と
謀
り
和
士
開
を
断
罪
、
殺
害
。
こ
の
頃
胡
太
后
沙
門
曇
獻
と
通
ず
。
曇
獻
を
昭
玄
統
と
な
す
。
馬
図
書
有
限
公
司
二
〇
〇
三
一
二
四
五
～
九
一
頁
）
⑭
大
内
文
雄
「
中
国
に
お
け
る
石
刻
経
典
の
発
生
と
展
開
」
（
『
仏
教
の
歴
史
的
地
域
的
展
開
佛
教
史
學
会
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
法
藏
館
二
〇
〇
三
一
二
五
八
～
八
九
頁
）
⑮
大
内
文
雄
「
北
斉
仏
教
の
一
面
衰
亡
と
再
生
」
（
『
相
川
鐵
崖
古
稀
記
念
書
学
論
文
集
』
木
耳
社
二
〇
〇
七
一
〇
七
七
～
八
四
頁
）
⑯
田
熊
信
之
「
山
東
平
陰
東
平
縣
発
見
の
北
朝
仏
経
摩
崖
に
つ
い
て
」
（
『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
第
3号
一
九
九
九
六
一
七
～
二
一
頁
）
⑰
田
熊
信
之
「
北
朝
摩
崖
刻
経
与
安
道
一
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
続
）
』
香
港
天
馬
図
書
有
限
公
司
二
〇
〇
三
一
二
二
五
一
～
二
七
六
頁
）
2、
田
熊
信
之
「
州
泗
河
出
土
の
造
像
銘
断
石
、
刻
経
残
碑
と
北
齊
後
期
の
沙
門
大
統
」
（
二
〇
〇
九
一
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
会
レ
ジ
ュ
メ
）
等
参
照
。
3、
注
1所
掲
の
諸
氏
論
著
参
照
。
河
北
邯
鄲
西
北
所
在
の
鼓
山
（
北
響
堂
山
石
窟
、
摩
崖
）
及
び
山
（
南
響
堂
山
石
窟
、
摩
崖
）、
渉
県
中
皇
山
（
中
皇
山
石
窟
、
摩
崖
）
に
は
、
選
出
さ
れ
た
長
文
の
仏
経
を
鐫
刻
す
る
刻
字
が
遺
存
す
る
が
、
こ
れ
と
等
質
の
違
例
は
山
東
地
方
の
諸
地
に
は
見
ら
れ
な
い
。
4、
山
東
地
方
に
は
秦
始
皇
帝
造
立
の
六
刻
石
以
来
、
立
石
、
造
碑
、
刻
字
の
遺
品
が
多
数
確
認
さ
れ
、
こ
う
し
た
地
方
の
文
化
史
的
な
背
景
も
視
座
に
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
張
総
氏
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
注
1所
掲
⑩
論
著
二
八
頁
参
照
。
5、
道
教
の
徒
の
手
に
な
る
篆
体
の
書
字
の
遺
品
は
、
後
漢
代
以
来
の
も
の
が
あ
り
、
呪
従
う
書
法
の
一
面
が
こ
う
し
た
も
の
の
基
幹
に
関
わ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
当
時
の
仏
教
徒
の
一
部
も
こ
の
よ
う
な
文
字
表
現
を
接
受
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
道
徒
の
符
字
書
写
の
記
述
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
頻
見
さ
れ
る
。
「
玉
訣
言
、
以
戊
巳
之
日
、
刻
白
石
以
書
九
天
玉
文
、
埋
所
住
嶽
西
方
。
臨
埋
時
、
西
向
叩
齒
九
	呪
曰
、
…
…
」
（
『
洞
眞
太
上
三
九
素
語
玉
眞
訣
』
「
帝
君
玉
文
全
眞

上
法
」
上
『
藏
』
第
33册
文
物
出
版
社
等
一
九
九
四
八
五
〇
〇
～
五
〇
一
頁
）
（
ほ
ぼ
同
種
の
文
言
が
隋
代
成
書
と
さ
れ
る
『
無
上
秘
』
卷
二
十
七
「
上


符
品
」
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
。）
ま
た
後
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
、『
書


契
』
に
は
、
禳
妖
除
邪
の
た
め
の
「
符
文
」
の
記
述
に
、
「
古
人
用
篆
字
、
今
之
符
文
似
之
也
。」
と
の
文
が
見
ら
れ
る
。
6、
注
1所
掲
⑨
張
総
氏
論
文
、
同
⑪
⑫
⑬
桐
谷
氏
論
文
、
及
び
同
⑯
筆
者
論
文
参
照
。
7、
泗
水
建
興
寺
軌
禪
師
碑
（
比
丘
尼
智
度
等
像
碑
大
齊
武
平
五
年
七
月
二
十
二
日
刻
）
（
『
北
京
大
學
圖
書
藏
中
國
代
石
刻
拓
本
匯
編
』
北
朝
第
八
册
中
州
出
版
社
一
九
八
九
六
五
九
頁
）
刻
文
に
よ
る
。
8、
僧
安
の
出
自
を
東
平
乃
至
東
平
一
帯
を
含
む
鄒
魯
の
某
所
と
見
る
説
は
、
張
偉
然
氏
（
「
関
于
山
東
北
朝
摩
崖
刻
経
書
丹
人

僧
安
道
壹

的
个
問
題
」
（
『
文
物
』
一
九
九
九
三
））
（
「
関
于
僧
安
道
壹
的
再
思
考
」
）
（
『
北
朝
摩
崖
刻
經
研
究
（
三
）
』
内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
七
七
八
～
八
二
頁
）
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
者
の
も
の
が
あ
る
が
、
張
総
氏
（
注
1所
掲
⑨
論
文
ほ
か
）、
桐
谷
氏
（
注
1所
掲
⑫
論
文
ほ
か
）
等
は
こ
の
見
解
を
と
ら
れ
て
い
な
い
。
出
自
自
体
を
東
平
及
び
そ
の
一
帯
に
推
断
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
9、
柳
田
聖
山
「
ダ
ル
マ
禅
と
そ
の
背
景
」
（
『
禅
仏
教
の
研
究
』
柳
田
聖
山
集
第
一
巻
法
藏
館
一
九
九
九
一
一
）、
柴
田
泰
「
中
国
浄
土
教
の
系
譜
」
（『
印
度
學
佛
教
學
』
1
一
九
八
六
）、
同
「
中
国
浄
土
教
と
禅
観
思
想
」
（
『
印
度
學
佛
教
學
』
3
一
九
八
八
）、
任
継
等
「
曇
鸞
和
弥
陀
淨
土
信
仰
的
発
展
」
（
『
中
国
仏
教
史
』
Ⅲ
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
八
八
五
六
〇
六
～
六
一
九
頁
。
な
お
、
柏
書
房
日
本
語
翻
訳
版
一
九
九
四
一
二
六
四
三
～
六
一
九
頁
）
等
参
照
。
10、
劉
玉
新
「
十
一
故
事
傳
説
」
3
曹
植
魚
山
聞
梵
（
雷
嘉
正
、
劉
玉
新
主
編
『
東
阿
縣
方
誌
輯
要
』
山
東
聊
城
地
区
新
聞
出
版
社
一
九
九
七
七
一
四
三
～
一
四
五
頁
）、
岩
田
宗
一
「
「
声
明
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
「
声
明
」
は
や
わ
か
り
」
（
東
寺
真
言
宗
声
明
大
全
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集
刊
行
会
会
員
便
り
一
九
九
七
一
〇
五
四
～
五
九
頁
）
等
参
照
。
11、
注
1所
掲
諸
氏
論
著
参
照
。
12、
注
1所
掲
筆
者
⑰
論
文
章
末
及
び
筆
者
「
邯
鄲
鼓
山
水
浴
寺
東
山
石
窟
の
銘
文
に
つ
い
て
」
（
『
学
苑
』
783号
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
二
〇
〇
六
一
一
三
九
～
一
五
〇
頁
）、
「
邯
鄲
鼓
山
水
浴
寺
東
山
石
窟
銘
文
考
釋
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
（
三
）
』
内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
七
）
参
照
。
13、
李
百
藥
『
北
齊
書
』
卷
十
四
列
傳
第
六
「
（
上
洛
王
思
宗
子
）
元
傳
」
（
中
華
書
局
一
九
七
二
一
一
第
一
册
一
八
三
～
一
八
四
頁
）
（
李
延
壽
『
北
史
』
卷
五
十
一
列
傳
第
二
十
九
「
齊
宗
室
王
傳
上
」
「
上
洛
王
思
宗
子
元
傳
」
（
中
華
書
局
一
九
七
四
一
〇
第
五
册
一
八
五
二
～
一
八
五
四
頁
）
14、
李
百
藥
『
北
齊
書
』
卷
四
十
七
列
傳
第
三
十
九
酷
吏
「
畢
義
雲
傳
」
（
中
華
書
局
一
九
七
二
一
一
第
二
册
六
五
九
頁
）
（
李
延
壽
『
北
史
』
卷
三
十
九
列
傳
第
二
十
七
「
畢
衆
敬
傳
附
義
雲
傳
」）（
中
華
書
局
一
九
七
四
一
〇
第
五
册
一
四
二
九
頁
）
15、

宣
『
續
高
傳
』
卷
第
八
義
解
四
「
齊
州
沙
門
曇
衍
傳
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
「
史
傳
部
一
」
№
二
〇
六
八
四
七
八
中
～
四
八
八
頁
上
）
16、
唐
李
百
藥
『
北
齊
書
』
卷
四
十
三
列
傳
第
三
十
五
「
羊
烈
傳
」
（
中
華
書
局
一
九
七
二

一
一
第
二
册
五
七
六
頁
）
（
李
延
壽
『
北
史
』
卷
三
十
九
列
傳
第
二
十
七
「
羊
祉
傳
附
羊
烈
傳
」）（
中
華
書
局
一
九
七
二
一
一
第
五
册
一
四
三
五
～
一
四
三
六
頁
）
17、
筆
者
の
実
査
に
よ
る
。
な
お
、
筆
者
「
大
齊
故
昭
玄
沙
門
大
統
僧
賢
墓
銘
疏
攷
」
（『
学
苑
』
833号
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
二
〇
一
〇
三
五
四
～
六
七
頁
）
参
照
。
18、
諏
訪
義
純
『
中
国
中
世
仏
教
史
研
究
』
第
二
章
第
四
節
雲
門
寺
注
10
（
大
東
出
版
社
一
九
八
八
五
三
〇
七
～
三
〇
八
頁
）
19、

宣
『
續
高
傳
』
卷
第
二
十
五
禪
六
「
衞
州
霖
落
泉
釋
倫
傳
」
（『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
「
史
傳
部
一
」
№
二
〇
六
八
六
〇
一
頁
下
）
20、
注
17所
掲
筆
者
論
文
「
Ⅱ
新
出
の
僧
賢
墓
銘
と
そ
の
刻
文
」「
○
野
馬
崗
東
北
二
里
」
（
五
五
～
六
二
頁
）
等
参
照
。
21、
実
査
に
よ
る
。
な
お
、
長
廣
敏
雄
水
野
清
一
「
河
北
磁
縣
河
南
武
安
	堂
山
石
窟
」
（
東
方
文
化
學
院
京


究
所
一
九
三
七
六
第
一
編
南
	堂
山
石
窟
三
、
石
窟
第
二
洞
二
〇
頁
及
び
圖
版
一
五
、
二
八
、
四
九
、
石
刻
例
一
、
三
等
）、
曾
布
川
寛
「
	堂
山
石
窟
考
」
二
南
	堂
山
第
二
洞
發
見
の
重
修
碑
を
め
ぐ
っ
て
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
十
三
册
京

大
學
人
文
科
學
究
所
一
九
九
〇
三
一
七
八
頁
）、
注
1所
掲
馬
氏
⑥
⑦
⑧
論
文
等
参
照
。
22、
注
17所
掲
筆
者
論
文
、
釈
文
、
拓
影
図
版
等
参
照
。
23、
注
1所
掲
筆
者
⑯
論
文
「
Ⅲ
沙
門
僧
賢
と
そ
の
法
系
」
三
稠
の
遺
弟
僧
賢
、
図
版
等
参
照
。
24、
筆
者
「
宇
智
川
摩
崖
仏
経
石
刻
」
（
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
二
十
三
号
同
編
集
委
員
会
一
九
八
八
一
五
九
～
八
二
頁
）
参
照
。
（
た
く
ま
の
ぶ
ゆ
き
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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附図 龍山寨子頂摩崖刻経字
（拠 頼非氏「泰山区刻経新資料及相關問題」図3）
